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Resumen 
Este proyecto busca la mejora de la salud mental por medio de la arquitectura, la cual evidencia 
en su planteamiento urbano y arquitectónico la implementación de nuevas formas de curación 
acordes con la evolución de nuestra sociedad. Es por ello que, por medio de la renovación urbana 
de este complejo, se vincula gran parte del centro histórico que complementa la actividad 
hospitalaria junto con la creación de espacios arquitectónicos que brinden una evolución 
paulatina y adecuada de acuerdo a cada paciente y a su avance en la enfermedad. Por estas 
razones, se busca que este espacio logre generar un impacto en la conciencia de los usuarios y 
de la sociedad actual, teniendo un manejo más humano de estas enfermedades que promueva 
una implementación preventiva o una disminución de las mismas a lo largo del tiempo teniendo 
como eje fundamental de este, el centro médico AGANZA y su tratamiento innovador. 
Palabras clave 
Bienestar social/ Calidad de vida / Medicina preventiva/ Planificación/Rehabilitación médica  
Abstract 
This project seeks to improve mental health through architecture, which shows in its urban and 
architectural approach the implementation of new forms of healing by the evolution of our society. 
That is why, through the urban renewal of this complex, a large part of the historic center that 
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provide a gradual and adequate evolution according to each patient and their progress in the 
illness. For these reasons, it is sought that this space manages to generate an impact on the 
awareness of users and current society, having more humane management of these diseases that 
promotes a preventive implementation or a reduction of them over time, having as a fundamental 
axis of this, the AGANZA medical center and its innovative treatment. 
Key words 
Social welfare / Quality of life / Preventive medicine / Planning / Medical rehabilitation 
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Este proyecto se desarrolla bajo el marco propuesto por la facultad de diseño, el cual, está 
enfocado en el aprendizaje basado en problemas. Este se ha venido desarrollando durante nueve 
semestres con diferentes enfoques (espacio, lugar y hábitat), donde, se buscó fortalecer el 
aprendizaje por medio de preguntas como : ¿Cómo me relaciono con mi entorno?, ¿Cómo 
cualifico el hábitat en que actuó?, ¿Cómo me enfrento desde el proyecto a la resolución de 
problemas de la sociedad, dentro un espíritu de innovación en contextos y usuarios reales?, entre 
otras, desarrolladas en el PEP de arquitectura de cada núcleo de aprendizaje e involucrándolas en 
la elaboración del proyecto de décimo semestre.  
Siguiendo el progreso de los semestres anteriores, se escoge como temática principal del proyecto 
el cuidado de la salud mental, donde se empieza a evaluar el impacto de las enfermedades 
mentales en el último año con la llegada de la pandemia; la cual, ha dejado en evidencia que estas 
no son un juego y se deben tener en cuenta como una de las actividades primordiales en el 
desarrollo de las ciudades de hoy en día. Con ello, se realizó una evaluación de los centros u 
hospitales de salud mental actuales en Bogotá y su desarrollo en la cura de las enfermedades 
mentales, donde se encontraron diferentes deficiencias en la parte de la inclusión ya que son 
centros en los cuales se deben pagar por la atención y todas las personas que tengan limitantes 
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posterior a esto, se identifica el manejo que se le debe aplicar en estas enfermedades,  el cual debe 
ser un tratamiento natural siguiendo el desarrollo general de ser. Es por ello, que el proyecto se le 
da el nombre de Aganza, que es una palabra Muisca que significa ‘a cada paso’, la cual, por medio 
de la práctica de actividades como la ‘Arteterapia’ resignifican la recuperación de las personas de 
una manera paulatina y puede ser implementada de dos maneras. La primera, ‘circunscribe el 
término del arteterapia a aquellas intervenciones que impliquen la utilización de artes visuales o 
plásticas -pintura, grabado, modelado, diseño, máscaras, títeres-, identificando las demás 
expresiones artísticas con sus respectivas modalidades terapéuticas: musicoterapia, expresión 
corporal o danza movimiento terapia, escritura terapéutica, entre otras (Pain & Jarreu, 2006).’, 
para así, poder definir una  infraestructura adecuada que supla las necesidades de las personas con 
estas enfermedades dentro de la ciudad , que permita implementar políticas públicas en donde se 
promueva el cuidado por la salud mental. Por estas razones, los sitios preexistentes que tratan este 
tipo de afecciones no son aptos para el cubrimiento de las enfermedades mentales en la actualidad 
de acuerdo a la evolución de la población y al trato interno que le dan a esta. 
Es por eso que, en la búsqueda de mejorar la calidad de las personas de acuerdo a sus necesidades, 
se brindan soluciones desde el campo de acción de la arquitectura que permitan satisfacer esta 
insuficiencia en la ciudad en el complejo hospitalario San Juan de Dios, donde se empiezan a 
elaborar una serie de preguntas las cuales nos permitirán trazar un desarrollo claro del proyecto. 
La primera de estas es ¿Cómo la ciudad puede ayudar a una persona con problemas mentales 
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históricos, datos demográficos y análisis de los actores directamente implicados, características 
socioeconómicas, gestión social, estructura ecológica, morfología, normativas urbanas y 
normativas estructurales para determinar cómo está la zona, el carácter que ésta posee en datos 
estadísticos y esquemáticos que permitan clasificar las debilidades y el potencial del área que se 
quiere desarrollar. Dentro de este análisis, se encontraron una serie de problemáticas implícitas 
dentro del territorio, en las cuales, se evidencia que las dificultades más fuertes son: 
desvinculación total del territorio con sus equipamientos (hospitales en su mayoría), falencia de 
espacios de cuidado y salud mental tanto arquitectónicos como urbanos, falta de apropiación del 
territorio debido a los cambios históricos que ha tenido puntualmente el lugar y baja accesibilidad 
a las actividades urbanas por la privatización del territorio. A partir de esto se pueden orientar las 
estrategias con posibles soluciones a estas problemáticas evidenciadas dentro del análisis del 
sector y del proyecto, las cuales son: la renovación patrimonial por medio de un plan parcial, el 
cual hará parte del plan de renovación del voto nacional del centro donde se dará una continuidad 
a lo que conocemos como el centro histórico de Bogotá, sin dejar de lado la caracterización de 
patrimonio nacional de este complejo y vinculando todos sus sectores en un espacio claro y 
recíproco con el contexto total, la creación de actividades amigables y accesibles al público con 
actividades acordes al marco hospitalario. Un edificio en el que se evidencia la huella anterior 
dentro del diseño nuevo y la incorporación de espacios versátiles dentro del centro médico que 
brinde una eficiencia mucho mayor al momento de la recuperación, todo esto, con el fin de 
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condición económica, para promover tácticas de curación de las enfermedades mentales que 
permitan generar ciudades saludables y sostenibles. 
Metodología 
Inicialmente, el proceso creativo empezó con una investigación puntual sobre el complejo 
hospitalario San Juan de Dios, donde su contexto e historia es importante para la preservación de 
este espacio ya que este se encuentra muy cerca al centro histórico de la ciudad, en el que se ha 
desarrollado una serie de eventos culturales que han marcado al territorio, y es el espacio donde 
se implantará el centro médico. Todo esto, se realiza con el fin de identificar las problemáticas 
urbanas que generan  ‘Las contradicción central en torno a la condición socio-urbana de los centros 
históricos es que éstos contienen los más altos valores simbólicos e identitarios de una ciudad y 
al mismo tiempo una profunda degradación física y social (Rodríguez, 2008)’, y preservar la 
conservación de ciertos elementos para unificar la zona con el plan general del voto nacional, lo 
cual permitirá tener una renovación conjunta con los otros planes parciales y las estrategias 
generales que ya se están aplicando en este contexto. 
Por ello, se busca interpretar el territorio (cualidades y debilidades), para así, entender el 
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Asimismo, se realizó una indagación general sobre la situación de la salud mental en el país y su 
desarrollo en la ciudad de Bogotá para entender las implicaciones que estos espacios requieren en 
la vida urbana y en el objeto arquitectónico. Es por ello, que dentro de esta investigación se 
evaluaron aspectos: políticos, económicos y sociales. Donde, se revisaron los manejos actuales 
por parte de los entes gubernamentales sobre las enfermedades mentales en el país, la calidad de 
la atención médica de estas en poblaciones con recursos mínimos y la relación de estas 
enfermedades con la ciudad actual y la población que la habita. 
Lo anterior, permitió identificar las soluciones implícitas dentro del proyecto. La primera es hacer 
presión por medio del centro médico para que así se impulsen las políticas frente a la salud y las 
enfermedades mentales; la segunda, es permitir que este espacio sea el edificio central encargado 
del manejo de las enfermedades mentales en el país monitoreando otras sedes aliadas en todo el 
territorio Colombiano y promoviendo la atención pública del centro médico (CHSJD). 
Luego de establecer estas características principales, se empiezan a plantear estrategias urbanas 
que no sólo brinden una conectividad entre el contexto junto con lo proyectado, sino que, a su vez 
desde sus actividades urbanas, se promuevan la mejora en la salud mental y la inclusión de toda 
la comunidad para que este espacio se convierta en un sitio de visita en la ciudad que promueva 
que este bienestar mental pueda ser implementado en otras zonas urbanas de la ciudad. 
Las estrategias que se usan son: 1. aumentar la arborización por medio de corredores ecológicos 
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edificios dentro del complejo para cubrir todas las necesidades hospitalarias, 3. priorizar al peatón, 
4. recuperar la calidad de los perfiles viales, 5. crear actividades compatibles con la salud mental 
y los hospitales en su entorno. Posterior a esto se empezaron a plantear estas actividades(plazoleta 
de acceso, parque, zonas de lectura y descanso, espacios de descanso dentro de los recorridos, 
marimbero, carrillones y zonas de arborización), las cuales tienen vinculación con los nuevos 
recorridos a los que se tiene acceso a todas las edificaciones, un edificio de parqueaderos y un 
hotel/vivienda que le brinden espacios más cómodos a los acompañantes, residentes, médicos y 
pacientes, para así generar espacios mucho más amigables incentivando la salud mental de afuera 
hacia adentro. 
Por otra parte, el proyecto también involucra todas estas acciones urbanas en el planteamiento 
arquitectónico. Es por ello que dentro del análisis general se encuentran las enfermedades a tratar 
que pueden tener una evolución con las actividades urbanas (ansiedad, depresión, TOC, estrés, T. 
somatomorfos, T. diasociativos y bipolaridad) y el tratamiento arquitectónico se puede presentar 
de manera conjunta. Es decir, que se generan espacios de recuperación que sean transversales en 
el tratamiento de estas afecciones mentales y se buscan espacios que vinculen la sanación mental 
con la naturaleza humana (arte, ciencia, literatura, etc…), para que así, se le de mayor jerarquía a 
algunos espacios de acuerdo a las necesidades de cada enfermedad. 
Posterior a esto, se asigna un área por persona; la cual es el espacio mínimo que esta va a requerir 
para su desarrollo en este ámbito, y este proceso se hace con cada una de las zonas requeridas del 
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finalmente empezar a diseñar y generar espacios al interior con cualidades curativas, humana y 
que permitan  tener una recuperación paulatina dentro del proceso de recuperación. Algunos de 
estos espacios son: Jardines interiores, habitaciones individuales y compartidas, zona de 
resocialización y meditación, aula de artes y área de impacto, que en conjunto, logran generar las 
condiciones espaciales para la recuperación total de los pacientes de manera natural con sus 
instintos. 
 
Figura 1. Zonificación y volumetría inicial.  
Fuente: Elaboración propia. (2021) 
Todo este proceso busca dimensionar las diferentes dificultades mentales que se están presentando 
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mucho mayor de tal manera que tengamos sociedades más saludables y autónomas en su salud 
mental. 
Resultados 
‘La salud mental es prioridad para la salud pública; esta permite considerar aspectos subjetivos y 
vinculares implicados en el proceso integral de salud. (Betancur, Arias, Restrepo, p.120).’ En este 
sentido, el planteamiento del proyecto se basa en una contextualización previa de la situación de 
las enfermedades mentales en Colombia y el alcance que se tiene a partir de las mismas 
actualmente con las diversas problemáticas que se presentan en el CHSJD, entendiendo el 
trasfondo de la situación y generando cambios que busquen mejorar la calidad de vida de las 
personas con enfermedades mentales.  
Intervención urbana 
Es por ello que, para poder aportar desde la arquitectura a esta problemática, se realiza un estudio 
del complejo hospitalario San Juan de Dios ubicado en la ciudad de Bogotá y su entorno 
inmediato, en el cual se visualizarán los diferentes problemas urbanos dados en esta zona y 
teniendo como eje fundamental la curación de las enfermedades mentales tanto al exterior del 
proyecto como al interior de este. Su contexto tiene una dominante importante y es que este sector 
cuenta la historia de la ciudad desde sus inicios, ya que está de alguna manera se fundó en este 
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distinguirse dentro de un mundo globalizado (Devé, 2003), tratando de incrementar la demanda 
sobre ciertos aspectos patrimoniales, por lo que para diseñar espacios atractivos para los turistas 
se habrá de tener en cuenta el espacio ambiental en el que se desarrolle su paisaje. (Alfonso, 2003, 
p.173.)’. 
Posterior a esto, se marca un margen de tres escalas, la primera de 24 manzanas donde se realiza 
un análisis general del contexto a una amplia gama, el segundo es de 18 manzanas donde se 
puntualizan datos importantes que afecten la escala directa de 9 manzanas, la cual inicia  desde el 
parque de Ciudad Jardín hasta el Parque Tercer Milenio de oriente a occidente y de norte a sur los 
cerros con la Av.caracas, lo cual, nos muestra la zona a trabajar para poder entender los factores 
importantes dentro del espacio urbano que requieran un tratamiento para la mejora del entorno 
directo en el que se está desarrollando el proyecto. 
Análisis 
Zonas verdes y arborización: 
El sector cuenta con una deficiencia de zonas verdes y las pocas zonas que tienen este factor 
importante están privatizadas (como el CHSJD), con esto se ve el precario ambiente que poseen 
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Figura 2. Análisis de arborización.  
Fuente: Trabajo grupal. (2021) 
Sistema hídrico 
Este sistema es casi nulo dentro de este contexto, ya que el río Fucha no tiene un contacto directo 
con el proyecto, contaminación por industria, está mal canalizado, su cauce no tiene la misma 
consistencia del pasado, y la zona en el pasado fue donde se crearon los primeros barrios de la 
ciudad, por ello son zonas que no tienen una organización y y no se promueven actividades 
ambientales que ayuden a tener una reactivación ecológica de la comunidad. Por ello se busca que 
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Figura 3. Análisis del sistema hídrico.  
Fuente: Trabajo grupal. (2021) 
Riesgo de desplazamiento por remoción de masas  
Esta problemática no es un riesgo directo ni inmediato en la zona de la intervención dada por las 
construcciones ‘ilegales’ del contexto ‘se entiende bajo el término “gentrificación” a un fenómeno 
urbano, económico, político, sociocultural y arquitectónico. (Mardones, 2003, p.22.)’, sin 
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Figura 4. Análisis del sistema de remoción de masa.  
Fuente: Trabajo grupal. (2021) 
 
Paisaje urbano  
La zona cuenta con una parte importante del paisaje urbano de Bogotá (relación directa con los 
cerros de la ciudad), sin embargo, por la construcción e invasión de suelo están bloqueadas las 
visuales directas que se tienen con este paisaje y esto  no permite generar espacios naturales que 
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Figura 5. Análisis del paisaje urbano.  
Fuente: Trabajo grupal. (2021) 
Microclima 
El sector cuenta con una variabilidad de climas y microclimas, ya que cuenta con una franja de 
vías arteriales importantes para la ciudad, en donde el flujo de carros y transporte público es alto, 
por ello, la contaminación crea climas y microclimas en las periferias de la zona a tratar que 
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Figura 6. Análisis del microclima.  
Fuente: Trabajo grupal. (2021) 
 
Zonas duras  
Se presentan en su mayoría en la zona, ya que su índice de construcción sobrepasa el límite en el 
área, es por ello que prevalece en el espacio y no cuenta con una riqueza directa, con excepción 
del centro histórico, que le permita contribuir al desarrollo urbano de las personas que viven allí.  
Con toda esta información se evaluaron las diferentes problemáticas a profundidad para plantear 
estrategias urbanas dentro del contexto que no solamente promuevan la salud mental, si nosino 
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Figura 7. Análisis de zonas duras.  
Fuente: Trabajo grupal. (2021) 
Estrategias generales 
Dentro de estas estrategias se plantean dos planes generales a una escala macro y otra meso que 
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Figura 8. Plan parcial macro.  
Fuente: trabajo grupal. (2021) 
 
Todo esto para fomentar la propagación de zonas verdes en un entorno más amplio, creando una 
conexión del territorio por medio de esta estrategia y actividades que se compaginen junto con las 
nuevas incorporadas recientemente. 
Esto permitirá que la zona sea mucho más homogénea y tenga un lineamiento de diseño mucho 
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Figura 9. Plan parcial meso.  
Fuente: Elaboración individual. (2021) 
 
Ya con estas estrategias vinculadas a un contexto amplio, podemos centralizar los aspectos 
propositivos del territorio con incidencia directa, en donde se plantee: recuperación de los perfiles 
viales junto con su franja de andén, vinculación directa entre la división de la zona del materno 
infantil y el San Juan de Dios, vinculación del contexto por medio de corredores verdes replicando 
estrategias usadas dentro de otros planes, la vinculación de la franja entre el parque tercer milenio 
y el río Fucha, el San Juan de Dios como su centro y una recuperación del espacio público con 
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Plan parcial centralizado 
En esta escala micro se encuentran estipulados los aspectos que deben prevalecer y resaltarse 
dentro de este espacio. Por ello se presentan 8 estrategias puntuales para la mitigación de las 
problemáticas internas al centro, las cuales son: 
 
Figura 10. Plan parcial CHSJD. Fuente: trabajo grupal. (2021) 
 
Zona verde: en esta se establece que la zona verde delimitada y que actualmente no cuenta con 
construcciones se mantenga en este estado y cuidando su buen desarrollo de arborización y estado 
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Proyectos: Ubicación de los proyectos individuales y reasignación de actividad en el centro de 
salud mental actual. 
Corredor principal: un eje central de circulación que permitirá distribuir el flujo de usuarios de 
la zona, que junto con los recorridos secundarios dé el acceso total a todos los edificios de la zona 
y exista una conexión a nivel para que vincule al peatón con las dos partes del centro médico y 
pase a segundo plano la zona vial de la carrera 10ma. 
Demolición: Se derrumbará la parte construida en la zona de parqueaderos que permita, crear un 
edificio de esta connotación para suplir la esta necesidad en comparación a las actividades. 
Hotel: Un espacio que brinde características de estadía y vivienda para los diversos usuarios de 
los centros médicos, y que ayude a el proceso de los entre pacientes, visitantes y trabajadores 
internos. 
Plazoleta de acceso: Este es un espacio de transición en el cual permita darle la bienvenida a los 
peatones y usuarios, que logre invitar al nuevo planteamiento del complejo hospitalario. 
Unidades de actuación  
Con estas soluciones dentro del territorio, se dividió la zona en 3 unidades de actuación, en las 
cuales se establezca la conservación, la recreación y la renovación de este lugar. 
UAU – I/ Conservación 
Este espacio logra conservar las estructuras construidas actuales junto con sus actividades que 
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UAU – II/Recreación En esta franja prevalecen los espacios de recreación urbana, respetando la 
actividad de la salud y creando actividades que ayuden al beneficio de los actores urbanos y los 
del centro de salud mental. 
UAU – III/Renovación  
Esta renovación lograr generar un impacto positivo dentro del contexto para que se convierta una 
zona importante de visita dentro de la ciudad y ayude al manejo innovador de las enfermedades 
mentales. 
   
 
Figura 11. Unidades de actuación.  
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Centro de salud mental - Aganza 
Aganza es un palabra de la lengua Muisca en la cual su significado traduce ‘A cada paso’, por 
ello el objeto arquitectónico adopto este nombre ya que su fin es que por medio de las actividades 
de recuperación que este presta las personas puedan tener una curación mucho más humanizada 
y paulatina de acuerdo al nivel de dificultad en el que se encuentren con su enfermedad, con esto,  
se realiza una investigación general de las características y particularidades de los trastornos 
mentales y se evalúa la posibilidad de mezclarse entre ellas para tener un tratamiento conjunto en 
un mismo lugar sin que puedan tener algún conflicto interno entre estas. En medio de la 
indagación se encontraron dos trastornos líderes de estas enfermedades en el país (trastornos de 
ánimo y neuróticos), los cuales desenlazan una serie de enfermedades (ansiedad, depresión, TOC, 
estrés, trastornos disociativos, trastornos somatomorfos y bipolaridad), entendiendo que pueden 
tener una relación entre ellas y se logren desarrollar en un mismo entorno de recuperación debido 
a su interrelación, muchas veces en un mismo paciente. 
 
Figura 12. Análisis de enfermedades mentales.  
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Asimismo, ‘Tal vez es tiempo de considerar las condiciones y patologías de salud mental 
invalidantes, como un indicador trazable en los sistemas de salud. (Prada, Marin, Humberto,p.46), 
entendiendo las relaciones entre enfermedades, se elabora un organigrama con actividades 
generales donde se considera los espacios, y se plantea de manera propositiva la generación de 
espacios innovadores de curación que permitan caracterizar estos de acuerdo a la capacidad de 
cada uno dependiendo del alto o bajo flujo de este espacio. 
 
Figura 13. Análisis de espacios por enfermedad.  
Fuente: Elaboración propia. (2021) 
Luego, se revisan las edades en que se presenta cada enfermedad y la cantidad de personas que 
presentan estas dentro del país. Esto con el fin de determinar la jerarquía y uso de los espacios 
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manejo puntual de las enfermedades y lograr identificar qué actividades se pueden llegar a hacer 
conjuntas dentro de esta área. 
 
Figura 14. Importancia de espacios por enfermedad.  
Fuente: Elaboración propia. (2021) 
Toda esta recopilación de información, permitió visualizar la importancia de espacios específicos 
dentro del centro médico de acuerdo al tratamiento de cada enfermedad, para así, determinar la 
jerarquía de espacios relevantes dentro del proyecto de acuerdo a la necesidad de determinado 
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Figura 15. Importancia de espacios por enfermedad.  
Fuente: Elaboración propia. (2021)  
Posterior a esto, se empieza a asignar un área tanto por espacio como por persona, para luego 
aglomerar estas unidades y poder totalizar las áreas de los espacios en común y generar una 
organización espacial con relaciones, teniendo en cuenta la importancia de los espacios de acuerdo 
cada enfermedad.  
 
Figura 16. Áreas totales por espacio.  
Fuente: Elaboración propia. (2021) 
Con la volumetría total de cada espacio empieza a tomar forma el proyecto, creando una huella 
con los edificios anteriores por medio del lenguaje que estos poseían llevado a la volumetría 
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ubica uno de los núcleos de las habitaciones y su forma está dada bajo la forma del edificio 
preexistente (rectangular). El segundo edificio (Centro de salud), en la actualidad usa la fachada 
para darle movimiento al volumen con planos y elementos verticales, y gracias a estos 
movimientos se logra llevar a la propuesta actual por medio de la ubicación volumétrica de ciertos 
espacios dentro del planteamiento, para preservar el ‘estilo’ que tenía esta construcción.  
 
Figura 17. Huella y propuesta.  
Fuente: Elaboración propia. (2021)  
Todo esto para poder generar una volumetría que cumpla con esos vínculos y áreas del 
organigrama inicial y trace una idea inicial del proyecto en cuanto a morfología, relaciones y 
organización  
 
Figura 18. Organización espacial.  
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Teniendo clara la zonificación por niveles, se organiza el proyecto espacialmente, en el cual se 
integran: un eje axial encargado de recorrer todo el proyecto de forma urbana (publico-privada) 
generando relaciones con espacios de su entorno directo y creando un centralidad descentrada 
dentro su configuración espacial, brindando sensaciones con por medio de la monumentalidad en 
este espacios dado por su amplitud, también se encuentran las diferentes formas de lleno y vacío 
que existen y el juego de niveles al interior de los espacios y la modulación de estos. 
 
Figura 19. Volumetría y relaciones espaciales. 
 Fuente: Elaboración propia. (2021) 
Posteriormente a la conformación del objeto arquitectónico, se evidencian de forma directa las 
relaciones que se crean entre los espacios de forma vertical y horizontal con esta organización, en 
la cual, los espacios se logran complementar y unificar el proyecto como un solo objeto, para así 
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Figura 20. Relaciones horizontales.  
Fuente: Elaboración propia. (2021) 
Las relaciones horizontales que se presentan al interior del proyecto le brindan versatilidad a la 
hora de recorrer el proyecto de acuerdo a la calidad espacial de cada una de las áreas que lo 
componen. 
 
Figura 21. Relaciones verticales.  
Fuente: Elaboración propia. (2021) 
Estas se dan principalmente en el vacío interior que lo compone como núcleo central, el cual es 
el encargado de combinar el espacio urbano con el arquitectónico y permitir que los espacios en 
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de los vínculos verticales importantes al interior son los diferentes puntos fijos ubicados para la 
comunicación con los recorridos del proyecto. 
Primer piso:  
En esta planta es la encargada de crear un vínculo urbano con el contexto directo y el proyecto 
por medio de zonas compartidas, en las cuales su acceso al público es total ya que se encuentran 
las actividades de ‘primera necesidad’ como lo son: Recepción, endocrinología y laboratorios, 
farmacia, oficinas administrativas, cámara de Gessell, zona de descanso médico, consultorios y el 
centro de convenciones y aprendizaje, en las cuales se desarrollan diferentes actividades de 
manera ´´comunal´´ y estas les brindan a los diferentes pacientes (en especial los externos), un 
acceso práctico a sus necesidades primordiales brindadas por el centro médico gracias al manejo 
a distancia de sus enfermedades. 
 
Figura 22. Planta primer piso. 
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Segundo piso  
Este piso es donde se empiezan a generar los núcleos de habitaciones conjuntas e individuales y, 
en estos mismos espacios, se encuentran recorridos con jardines interiores que permiten tener un 
entorno en las habitaciones mucho más amigable, también se encuentran la zona de impacto, 
aislamiento, ejercicio y juegos y una parte del núcleo de consultorios de psicología y psiquiatría, 
estos espacios son más privados y permiten que los enfermos puedan recorrer este lugar con más 
comodidad. 
 
Figura 23. Planta segundo piso. 
 Fuente: Elaboración propia. (2021) 
Tercer piso 
En este se encuentra otra parte del núcleo de habitaciones, donde sus recorridos no cuentan con 
el contacto directo con los jardines pero sí con vacíos, en los cuales se genera una relación vertical 
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resocialización, consultorios y área de arte, todos ellos involucrando como prioridad la 
recuperación adecuada, paulatina y desde varios puntos del ser. 
 
Figura 24. Planta de tercer piso.  
Fuente: Elaboración propia. (2021) 
Caracterización de los espacios  
Estos espacios son los encargados de la recuperación de las personas desde diferentes áreas del 
hombre, sin embargo, no es exclusivamente para los internos sino que también su uso es para las 
personas con estas enfermedades en las que su condición no es tan grave y se puede tratar a 
distancia, teniendo estas terapias de acuerdo a lo que le asigne su psicólogo o psiquiatra, y 
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Habitaciones 
Estas tienen dos connotaciones importantes, se caracterizan por tener habitaciones individuales y 
conjuntas, las conjuntas tratan puntualmente la depresión ya que se es consciente que estas 
personas dada su condición se comprenden de manera conjunta y esto puede ayudar a estimular 
una recuperación mucho más rápida creando estos espacios. 
 
              
Figura 25. Prototipo de habitaciones individuales y conjuntas.  
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Recorridos  
Su principal función es conectar y recorrer el proyecto, sin embargo, estos espacios cuentan con 
diferencias de acuerdo a su ubicación. La primera se caracteriza por primar la parte sensorial antes 
de la actividad de recorrer, en la cual se crean espacios de recorridos amplios, en los que en su 
centro tiene actividades de admiración, descanso y recuperación por medio de jardines interiores 
que interconectan los volúmenes de habitaciones y les brinda un espacio apto para su evolución 
paulatina. El segundo cuenta con un recorrido que permite transitar de forma clara el espacio. 
 
Figura 26. Recorridos internos en la zona de habitaciones. 
 Fuente: Elaboración propia. (2021) 
 
Zona de impacto 
Es un espacio que permite que los pacientes de todas las enfermedades tengan un momento de 
desahogo y de choque de manera sana, rompiendo y drenando diferentes emociones que le 
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destinado a los pacientes internos, sino que se permitirá el acceso al público para manejar 
diferentes niveles de avance de la enfermedad de acuerdo a la persona)  
 
Figura 27. Zona de impacto. 
 Fuente: Elaboración propia. (2021) 
Salón de resocialización 
Este salón es muy importante ya que por medio de este las personas van a construir una 
resocialización para salir a la sociedad después de la curación de su enfermedad, por esto, este 
proceso tiene 3 fases: la primer es empezar a socializar con las personas que comprenden su misma 
enfermedad, la segunda es empezar a socializar con las personas de todas las enfermedades que 
se tratan allí y la última es empezar a socializar con la familia y con externos para que cuando 
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Figura 28. Zona de resocialización.  
Fuente: Elaboración propia. (2021) 
Cámara de Gesell: 
Este espacio les brinda a los practicantes de psicología y psiquiatría una relación mucho más 
directa con casos de pacientes puntuales del centro médico, que aporte de manera vivencial a su 
formación y logren plantear alternativas o posibles soluciones, que les permita practicar su carrera 
desde una percepción mucho más precisa y vinculando dentro de su conocimiento todas estas 
herramientas que les brinda el centro médico. 
 
Figura 29. Cámara de Gesell. 
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Estructura  
Esta se presenta dentro del proyecto para que este se mantenga estable en caso de que ocurra 
alguna catástrofe en cualquier momento, por ello se plantea como una estructura convencional, 
en concreto, que permita que la construcción tenga la normativa de sismo resistencia y los 
pacientes puedan estar a salvo sin preocuparse por el edificio. 
 
Figura 30. Estructura completa.  
Elaboración propia. (2021) 
Por ello se plantea su cimentación cuenta con una placa flotante, con la cual se realiza una división 
de ocho módulos distribuidos en todo el proyecto, con dilataciones para que este tenga espacio de 
movimiento, y convirtiendo la estructura en un elemento de conectividad del proyecto, dado sus 
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Figura 31. Módulos estructurales. 
 Fuente: Elaboración propia. (2021) 
Sin embargo, para que el proyecto también cuenta con una eficiencia importante para contribuir 
con la sostenibilidad, se ubica de manera estratégica en el contexto, lo cual permite que la 
asolación y los vientos lleguen de manera correcta e ingresen al proyecto por medio de los jardines 
y vacíos impuestos que crean una reventilación al interior adecuada y por medio de estos vacíos 
se iluminen todos los espacios. 
También cuenta con fachadas en madera y metal que logran recolectar el calor para que este se 
suelte la noche y brinde un confort térmico al interior del proyecto. Y por último cuenta con 
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Figura 32. Diagrama de bioclimática. 
 Fuente: Elaboración propia. (2021) 
Materiales 
Los materiales usados en este proyecto permiten que este tenga un desarrollo óptimo y logre 
cumplir calidades visuales, térmicas y de resistencia de acuerdo a su connotación médica.  
Es por ello que se usan materiales como lo son: ladrillos plásticos, fachada en madera 
termosellada, fachada metálica corrosiva, ventaneria laminada especial y cerramiento de espacios 
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Figura 33. Detalles constructivos. 
 Fuente: Elaboración propia. (2021) 
Con estos detalles constructivos evidencian que el proyecto está modulado y pensado de manera 
homogénea en sus tres partes, especificando diversos componentes que lo involucran y permiten 
que este se realice de forma correcta con las especificaciones adecuadas para cada espacio y en 
su totalidad. 
Discusión  
Las enfermedades mentales se han agudizado con la llegada de la pandemia, es por ello que en la 
búsqueda de dar una solución a lo que viven las personas con estas enfermedades, se diseñan un 
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o de la inmaculada, en las que se convierten en espacios con tratamientos convencionales que no 
brindan una recuperación total en estos entornos.  
 
               Clinica montserrat                                            Aganza - centro de salud mental 
 
                 Clinica inmaculada                       Aganza - centro de salud mental 
Por esto el diseño le permitirá a las personas con estas enfermedades enfrentar el miedo de ser 
tratados por especialistas y no por centros religiosos/médicos, ya que este se enfoca en una 
recuperación total, de manera paulatina y coherente al desarrollo de las personas, que no solo 
encuentren la recuperación por medio de espacios interiores sino que a su vez las actividades 
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Todo esto con el fin de cubrir de forma preventiva y a largo plazo esta recuperación, y que se 
incentive no solamente la salud mental en el centro médico sino en los espacios de actividades 
urbanas. 
Sin embargo, es complejo proponer soluciones frente a una problemática tan complicada sin el 
respaldo del estado. Sus políticas públicas frente a estas enfermedades son precarias, y en 
comparación con el sistema de salud actual, es muy difícil que inviertan dinero en la salud mental, 
teniendo en cuenta que el ideal del centro médico es que sea público, y que su accesibilidad a los 
servicios pueda ser para cualquier público un trato igualitario sin jugar con la salud de la gente. 
Conclusiones  
Gracias a las habilidades que se adquirieron al momento de estudiar arquitectura, se entiende que, 
para ser un buen profesional se debe empezar a cambiar el imaginario sobre diversos temas e 
indagar de manera acertada sobre estos. 
Es por ello que al hablar de enfermedades mentales se ve reflejado el tabú sobre ellas, sin embargo, 
el proyecto se busca desvincular estos conceptos de la sociedad y promover por medio de este la 
naturalidad de las enfermedades mentales, entendiendo que se debe tener un equilibrio total y 
dentro de este la salud mental es una ficha fundamental. 
Asimismo, el proyecto busca fomentar ese cambio por medio de un tratamiento actualizado y 
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manera acertada y en los tiempos adecuados, y logrando así que las personas cambien su 
proyección de estas a futuro y sean tratadas como reacciones reales a diversas situaciones. 
Con todo este aprendizaje al realizar un proyecto de esta magnitud, nos lleven una reflexión sobre 
lo que realmente nos compete como arquitectos y las herramientas que se pueden usar como 
método de cambio desde la postura de la arquitectura y del compromiso que tenemos nosotros al 
momento de la vivencia de la gente, tratando de equilibrar de manera acertada todos los 
componentes de un proyecto sin deshumanizar el espacio y comprendiendo a las personas que allí 
lo habiten para contribuir al cambio de la sociedad.  
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